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Halaman Persembahan

Karya tulis ini saya persembahkan untuk :
	Bapak dan Ibu-ku tersayang, tercinta dan terbaik di seluruh dunia yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat, dukungan, pelajaran hidup dan semuanya hingga aku tumbuh menjadi anak sholehah yang berguna bagi agama dan Negara.
	Mbak umi dan aik yang selalu mendukung dan memberi semangat, menemani hari – hari dirumah dengan canda serta tawa.
	Aadhit, yang setia menemani saat suka dan duka, memberi semangat ngerjain tugas akhir.
	Teman-teman MI khususnya angkatan 2006 terima kasih selalu memberi hari-hari yang ceria selama kuliah diAkakom
	Teman–teman kost putri alifia 1, bapak dan ibu kost, makasih dah jagain selama kos di alifia 1.
	Semua sahabat yang gak bisa disebut satu persatu, makasih atas saran dan nasehatnya.










Alloh tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum tersebut tidak berusaha merubah nasibnya sendiri..

Kehidupan bagaikan roda, kadang kita bisa berada diatas kadang juga kita bisa berada dibawah.


Belajarlah dari kegagalan, karena kegagalan kunci dari sebuah kesuksesan.


Banggalah dengan hasil karya sendiri walapun tak seberapa hasilnya, daripada bangga kesempurnaan karya dari hasil buatan orang lain.








	Puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul Sistem Komputerisasi Peminjaman Buku di Taman Bacaan Delisa Magelang.
	Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan program Diploma III ( D-3 ) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tidak lepas dari bantuan pihak lain, oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada :
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